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Abstrak :Pendidikan Pelbagai budaya merupakan satu isu pendidikan
global yang turut dihadapi oleh seluruh dunia termasuk negara kita
Malaysia.Kepelbagaian budaya yang dimiliki oleh semua kaum utama di
Malaysia perlu didedahkan kepada generasi muda menerusi sistem
pendidikan agar mereka memiliki pengetahuan dan kesedaran bukan
sahaja untuk memahami malah terus menghormatinya serta mengekalkan
kesefahamanan dan toleransi di kalangan mereka bukan sahaja semasa
mereka berada di dalam alam persekolahan malahan juga sehingga ke
alam pekerjaan kelak. Pendekatan pendidikan pelbagai budayajuga boleh
membantu memupuk perpaduan di kalangan pelajar kerana ia akan
memberikan pelajar kefahaman tentang budaya kaum lain dan mereka
boleh lebih bersikap bertoleransi sesama mereka apabila wujud
keSedaran dan kefahaman tentang amalan, budaya serta nilai kesenian
sesebuah kaum, Di sini jelas menunjukkan bahawa kita perlu melakukan
perubahan dalam sistem pendidikan dengan cara menggunakan
pendekatan pedagogi responsij budaya yang lebih memberi ruang kepada
el.emen pengetahuan dan juga kesedaran pelbagai budaya didedahkan dan
dlpelajari oleh pelajar agar mereka lebih peka kepada amalan budaya
masyarakat di sekeliling mereka. Pendekatan yang sebegini diperlukan
kerana pendidikan adalah dinamik serta sikap, hubungan serta nilai
dalam masyarakt bukan sahaja berubah mala han melalui pergerakan
r;_,aradigma seperti dari tradisional kepada moden dan lebih liberal.
/mbahan lagi, perubahan yang berlaku juga mengambil adunan yang
lcedok dari pelbagai sumber mengikut perkembangan ideologi,




kepelb .rnerupakan salah sebuah negara di rantau Asia yang terkenal dengan
daripa~galan budaya, bahasa serta agama. Populasi rakyat Malaysia terhasil
keunikaa tabungan masyarakat yang memiliki latarbelakang yang penuh dengan
~asYar ~ Udaya serta amalan bangsa dan adat resam etnik yang berbeza-beza.
Cina ln~.at Malay ia terdiri daripada tiga kumpulan kaum utama iaitu Malayu,
serta' rn ia, dan beberapa kumpulan etnik yang berbeza, seperti Serani, Orang Asli
IneInpu;Sy.arakat peribumi dari Sabah dan Sarawak.Meskipun rakyat Malaysia
bergabu Ya) perbezaan amalan erta kepercayaan namun kita masih boleh
Saling ~g rnernbentuk satu masyarakat majmuk yang hidup aman sentosa serta
AbdUllahe~ghorrnati keunikan identiti antara satu sarna lain. Menurut Asma
~UInbery an Paul B. Pedersen (2006) kepelbagaian masyarakat ini merupakan
A11.JlticUlta)~g.amat p itif dan bukanlah atu penghalang kemakmuran kerana
InasYarakl~1a~ISIl1' di Malaysia adalah berda arkan Model Integratif di mana
a d) Malaysia yang berbeza budaya dan a al usul mempunyai interaksi
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yang baik antara satu sa~a lain serta ~ampu hid~p aman dan sentosa. Us aha ~ntuk
mengekalkan keharmoman dan kesejahteraan hidup sebagai masyarakat maJI~uJ
bukan sahaja menjadi tanggungjawab pihak pentadbiran negara malah tugas pentlll~
itu seharusnya digalas bersama semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, sta~~
kedudukan sosial dan ek~nomi mahupun usia seseorang individu. Bagi menjaJ1ll~
kesejahteraan, keharmoman serta menmgkatkan lagi kestabilan perpaduan
kalangan mayarakat yang berbilang bangs a ini kita sebagai rakyat Malaysia per10
lebih sensitif, memahami dan menghormati amalan budaya antara satu kaum dengaO
kaum yang lain. Dalam konteks ini, penerapan nilai perpaduan bagi hiduP
bermasyarakat majmuk ini adalah melalui pendidikan. Isu perpaduan merupakaO
salah satu elemen penting yang diberi penumpuan dalam pembentukan dasaf
pelajaran.Bagi memberi pendedahan dan kesedaran kepada pe1ajar tent~~
pentingnya kefahaman serta rasa hormat terhadap kepelbagaian budaya yang wUJu
di Malaysia dalam membentuk perpaduan masyarakat. Elemen kesenian dalaJli
bentuk kepelbagaian budaya yang dimiliki oleh semua kaum utama di Malaysia jat~
Melayu, China, India dan juga masyarakat Peribumi kita perlu diajar diperingka
sekolah agar generasi muda mengerti serta menghargai nilai seni tersebut. Dengao
mengintegrasikan e1emen pendidikan yang bersifat kepelbagaian budaya dalaJl1
kurikulum pendidikan di sekolah ataupun menerusi pendekatan pengajaran da~
pembelajara~ berpandukan kurikulum sedia ada merupakan satu cara yang terba;ti
untuk mendidik generasi muda untuk memahami, menghargai dan mengho~
budaya dan warisan yang dimiliki oleh kaum lain. Pendekatan pendidlka~
kepelbagaian budaya a~au pedagogi responsif budaya juga boleh memba~~
memupuk perpaduan di kalangan pelajar kerana ia akan memberikan pelaJi
kefahaman tentang budaya kaum lain dan mereka boleh lebih bersikap bertolerallSa
sesama mereka apabila wujud kesedaran dan kefahaman tentang amalan, buda~s
serta nilai kesenian sesebuah kaum. Seperti yang ditegaskan oleh Banks dan Ba~)
(2004) bahawa pendidikan Kepelbagaian Budaya (Multicultural EducatlO#lJ
dibangunkan sebagai sebahagian daripada cara untuk memberi tindakbalas ata,
respon bagi menangani isu-isu yang berkaitan etnik, perkauman dan kumpUI~,
kumpulan budaya yang merasakan terpinggir dalam negara mereka send ~
Pendekatan pedagogi yang memberi ruang kepada kepelbagaian budaya un:o
didedahkan kepada pelajar boleh diintegrasikan dengan cara penambahbaika'' a
pemumian kurikulum
Pendidikan Pelbagai Budaya: Definisi, Reformasi Pendidikan dan Perubab90
Sosial . 'k
aoPendidikan Pelbagai budaya merupakan satu anjakkan dalam sistem pend,dl ai
dunia yang bermula lewat tahun 1960-an dan awal I 970-an. Pendidikan pelbagall
budaya merupakan perkara yang boleh dikatakan agak baru dalam perkembaJ1~tl~
pendidikan yang dimulakan oleh pergerakan hak awarn yang mana bertujuan \.InJ1I
membantu para pelajar di kalangan kumpulan sasarannya yang merupakan pad~
pelajar yang ketinggalan dibelakang para pelajar golongan kulit putih yang berallJ'
jauh 300 tahun kehadapan berdasarkan ~malan sikap institusi perkauman (erda~~all
Idea tentang pendidikan budaya pelbagai telah berkembang semejak era per(~b till~
hak asasi awam dan antara isu-isu yang dimasukkan ialah isu perbezaan Jan
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~:l~~ .pendidikan, pendidikan dwi-bahasa dan pendidikan khas. Sehingga kini,
ken :dlkan pelbagai budaya tidak mempunyai definisi yang spesifik disebabkan
m:e bagaian latar belakang di mana ia digunakan di dalam sesebuah negara atau
pe r~~t~si dunia. Walau bagaimanapun, kebanyakkan pengamal bersetuju bahawa
te~ Idlkan pelbagai budaya mempunyai aspirasi yang sarna apabila diamalkan di
inst\at-.tempat yang berbeza di dunia tanpa mengira disiplin, polisi sesebuah
am \US.ldan ahlinya (Banks, 2001). Penyesuaianpendidikan pelbagai budaya adalah
Uba~:erlukan dalam kalangan masyarakat yang mana sifatnya sentiasa berubah-
age d atlamat untuk memberi kesedaran terhadap perubahan sosial tetap menjadi
Uba~ a utama walaupun struktur pendidikan pelbagai budaya sentiasa berubah-
sep; Sasaran-sasaran lain dalam hal pendidikan budaya pelbagai juga turut
pel~ ut~ya terarah kepada pencapaian perubahan sosial.Sebaliknya, pendidikan
pendagal bud~ya sepatutnya dapat membawa kepada reformasi di dalam usaha
ini ~mOkraslan pendidikan di dalam kepelbagaian budaya masyarakat. Sebelum
fal~af:~an (1997) mend~finisikan. p_endidikan pel?agai bu.daya sebag~i "satu konsep
kurikul dan satu proses pendidikan". Oleh itu, kunkulum latihan guru dan
kera um sekolah seharusnya memberi perhatian kepada isu kepelbagaian budaya
itu Ge pendidikan pelbagai budaya ialah satu cara ke arah reformasi sosial. Selain
pelb er~n (1997) menggariskan bahawa setiap aspek keperluan di dalam pendidikan
pem~g~l budaya perlulah telus dan dapat dilaksanakan agar ia membawa
1'arnb\aruan tidak hanya dalam pendidikan tetapi juga kepada masyarakat.
memba an pula, pembaharuan pendidikan juga mendesak pelajar berfikiran kritis,
bUdayuat ke~utusan demokratik yang mencerminkan sokongan terhadap perbezaan
mernba, .selalll sosial ianya mungkin baik juga digunakan sebagai satu alat untuk
Satude~ kuasa kepada pelajar-pelajar dalam dan di luar bidang pendidikan. Bagi
inklus;lJ~h tertentu, pendidikan pelbagai budaya memerlukan satu kurikulum yang
bUday
1
a~ komprehensif dengan selayaknya mengemukakan kepelbagaian dalam
kepelba, et.ll1k,bahasa, agama, latar belakang ekonomi, taraf sosial, keupayaan dan
BOde ~g;lan yang ditakrifkan di dalam pendidikan pelbagai budaya.Nieto dan
sOsiop }"0.8)memberikan satu definisi pendidikan pelbagai budaya dari konteks
Yangk0 itik di mana ianya dikatakan sebagai "satu proses pembentukkan sekolah
Perkau~rnpre}jensif dan asas kepada pendidikan pelajar. Ia mencabar dan menolak
ll1enerirnan dan bentuk-bentuk diskriminasi dalam sekolah dan masyarakat serta
karekto .a .konsep pluralisme atau majmuk". Mereka turut mengemukakan tujuh
te1ahdi~Shk asas pendidikan pelbagai budaya berlandaskan kepada definisi yang
ernukakan iaitu:
1. Pendidikan Pelbagai Budaya adalah pendidikan anti perkauman.
2. Pendidikan Pelbagai Budaya adalah asas pendidikan.
3. Pendidikan Pelbagai Budaya adalah penting kepada semua pelajar.
~. Pendidikan Pelbagai Budaya adalah pervasif atau meluas.
6 Pendidikan Pelbagai Budaya adalah pendidikan untuk keadilan sosial.
. Pendidikan Pelbagai Budaya merupakan satu proses.
7. Pendidikan Pelbagai Budaya adalah pedagogi kritikal.
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Dengan memiliki keberagaman kemungkinan spesifikasi terhadaP
kepelbagaian ban~ak isu yan~ perlu dipeIjelas~an. Ba~s (2?01) berilustra:~
bagaimana pendidikan pelbagai budaya boleh disalahertikan di dalam ~onte
pembelajaran Amerika. Beliau menekankan bahawa di mana tenaga pengajar .dall
pengamal sarna a~a di sekolah ~tau institusi pengajian tinggi me~gandalk:
pendidikan pelbagai budaya sebagai satu pembaharuan kurikulum merujuk kepa
nilai etnik, kumpulan kebudayaan dan wanita. Sepertimana yang telah diperkat~ka!l
sebelum ini bahawa pendid~kan pelbagai budaya i~lah satu pembaharuan pendidlka~
yang menitikberatkan setiap aspek kepelbagaian dalam masyarakat ke aJ1lb
pendaulatan dan pendemokrasian masyarakat. Kepelbagaian budaya tidak bol~
dianggap sebagai satu penyelewengan satu budaya dominan dalam konte 5
pendidikan pelbagai budaya. Lantaran itu, satu kurikulum yang hally3
mengemukakan sebahagian kepelbagaian mungkin tidak bersesuaian di dalam usab3
melaksanakan satu pendidikan pelbagai budaya yang holistik (Kumar, 2004). DalaJII
satu kajian terdahulu oleh Kitano (1998), pendidikan pelbagai budaya digamba~ka~
sebagai satu platform atau landasan bagi mempromosikan reformasi pendidika t
yang memiliki kepelbagaian d~n. peluang sa~a rata dalam sesebuah masyarak:o
majmuk. Tambahan pula, pendidikan pelbagai budaya menggalakkan keserakall
dengan melihat kepada. s~mbangan dan ?end~pat rakyat dari: pe~bagai bangsa~
etnik, budaya, bahasa, jantma, agama, orrentasi seksual, dan (kehdak)keupaya I
fizikal. Dalam satu kajian, Najeemah (2005) menekankan yang pendidikan pelbag3p
budaya menggariskan keutamaan dalam pendidikan yang memerlukan komitrllcjl1
termasuk di dalam proses yang mencerminkan pluralisme atau kepelbagaian dalag
masyarakat Mala.y~ia. Beliau j_uga bersependa~at dengan Banks (20~4) ya;1l
menyokong pendldlkan pelbagal budaya sebagm satu idea, proses dan Juga 5 !I
reformasi pendidikan. Ia adalah empiris bagi membangunkan dan mengekalkat,
kesedaran kepelbagaian budaya yang mencerminkan perbezaan dalam masyarak3'a
Kepelbagaian budaya dalam pendidikan adalah satu multidimensi yang mana Ip
memerlukan .komitmen da~pa~a para pendidik un~~k m.embina dan me~gekal~;~
hubungan balk d~ngan pelaJ~r,.lbu bapa dan. komumtl. Ia Juga penting bagl pendJbOS
di dalam persekltaran pendldlkan pelbagal budaya untuk mewujudkan 'sat~. aP
perhubungan antara perseorangan dan intrapersonal' (Najeemah, 2005). Pendldl~'81
pelbag~i buda~a. telah terbukti mempunyai tujuan dalam membawa peruba~an SO~y3
melalm pendldlkan. Hanley (1999) menganggap pendidikan pelbagal bud SI'
sebagai satu cara yang dapat menggalakkan keadilan dan keseluruhan demokf3 a!
Pad a dasarnya, Bank~ (2001) tel~h meng~a~iskan lil~a. dimensi pendidika~ Pe1b;;'111
budaya dan potensl keberhasllannya laltu penglslan integrasi, menIDg~~ dall
kesedaran pembentukkan pengetahuan, pengurangan prejudis, pedagogi eI<ult1, iO!
pemberian kuasa kepada budaya sekola~. Mengikut turutannya, dimensi-~imeJ1S~i{l8
membawa kepada satu usaha reformasl yang memperkenalkan interak 1 mefll Jilil
antara guru dan pelajar melalui kepelbagaian budaya.Dalam memberi gamb[195)
jelas kepada lima dimensi pendidikan pelbagai budaya leh Bank. agliardi (19 a,,1
juga berpendapat pendidikan pelbagai budaya mcnyediakan atu platform ?d;~
pelajar dan guru untuk berinteraksi tanpa gangguan dan halangan terutamanya ~; )'3
toleransi antara budaya. Akhimya, keadaan ini akan membantu kepada tcrhaSI ~\Il
kajl'sebuah masyarakat yang menghormati perbezaan. Walaupun terdapat banyak '
~erkenaan pendidikan pelbagai budaya, bukti yang penting dan tinjauan literatur
~~hadapkurikulum pendidikan guru sangat diperlukan (Villegas dan Lucas, 2002).
d I.perlu di dalam menghasilkan dan penyediakan guru untuk mengajar di bilik
bal)ah yang mempunyai pengetahuan dan juga kesedaran terhadap kepelbagaian
bUd~ya.Ia penting untuk guru dilengkapkan dengan kemahiran atau pengetahuan
j agl rnengendali pelajar dari pelbagai latar belakang budaya selain mengurangkan
purang antara pelajar dari latarbelakang budaya yang dominan dan minoriti,
aerbezaan kelas sosial dan juga bahasa dalam masyarakat. Tambahan pula, Villegas
kn~Lucas bersetuju yang prestasi pembelajaran pelajar yang lemah membuktikan
ne rungan dari segi pendidikan, sosial, ekonomi dan sistem politik sesebuah
peg~ra. Dalam memberi sokongan terhadap keadilan sosial, penamatan sikap
j:r aurnan selama lebih 300 tahun yang mendiami negara sepert Amerika Syarikat
1)ga rnarnpu berlaku melalui perubahan dalam sistem pendidikan sesebuah negara.
nt~ngan menjadikan pendidikan sebagai suatu hak sama-rata dalam golongan
ntlnoriti yang merupakan matlamat pendidikan budaya pelbagai, ia mampu
kaengecilkanjurang di antara golongan kana-kanak kulit putih dan golongan kanak-
(2~~k rninoriti. Berdasarkan Persatuan Kebangsaan Pendidikan Pelbagai Budaya
Se 3), pendidikan pelbagai budaya " menyediakan para pelajar untuk bekerjasama
pecara~rat dalam membentuk institusi masyarakat yang berorganisasi berdasarkan
di~Yed~aan pengetahuan, perspektif, dan kemahiran dalam pembahagian kuasa
terarnplllg pengambilan keuntungan dalam kalangan masyarakat majmuk itu
30~endiri". Tangapan dan keraguan bahawa institusi perkauman yang wujud lebih
bag ~ahun telah mampu untuk memberi impak negatif terhadap kumpulan minoriti
dalalrnanapun tetap wujud. Para pendidik pelbagai budaya sedang bekerja keras
ntearn mendorong kepada arah kesamaan dalam bidang pendidikan dengan
da;g~mbil kira faktor pengalaman-pengalaman setiap kanak-kanak dalam bilik
untu~ dan sekaligus hal ini mampu memberi peluang kepada setiap kanak-kanak
rnencapai potensi optimum masing-masing.
~~GKA KONSEP PENDIDlKAN PELBAGAI BUDAYA
ntelakurn mana-mana pengamal pelbagai budaya atau penggubal dasar
terleb.~anakan konsep dalam institusi pendidikan mereka, ia penting untuk mereka
13ank1 dahulu menyusun atur satu kerangka konsep yang dapat dilaksanakan.
bUda; (2007) telah membangunkan satu tipologi komprehensif pendidikan pelbagai
integra ~ang mengandungi lima kompleks dan dimensi yang saling bergantung iaitu
danpasi, proses pembinaan pengetahuan, pengurangan prejudis, pedagogi ekuiti,
diper:rnberian kuasa kepada budaya sekolah dan struktur sosial.Seperti yang telah
berkenatakansebelum ini, terdapat salah tafsir dalam kandungan yang disampaikan
kepada~n ku~kulum pendidikan pelbagai budaya di mana kajian etnik membawa
dalarna ecualan dalam memelihara pendidikan pelbagai budaya terutama sekali
13anks ~embelajaran matematik dan sains (Banks, 2001). Dalam satu garapan,
bUdaYaan Ba~s (2007) menunjukkan daripada lima dimensi pendidikan pelbagai
P~ntingyan~ dlcadangkan, integrasi kandungan merupakan satu bahagian yang
dl dal apablla digunakan secara serentak ber ama dengan empat dimensi yang lain
ll1e1aksarn persekitaran pendidikan pelbagai budaya. lni penting ke arah
anakan transfomlasi kurikulum, dan ke arah aspirasi pendidikan pelbagai
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budaya yang lebih demokratik. Kurikulum kepelbagaian kebudayaan bukanlab
suatu penambahan kepada kurikulum sedia ada yang akan menyebabkan perubah~
secara keseluruhan. Penerangan para guru tentang pendidikan budaya pelbaga
mungkin menjadi sempit kerana tu merupakan satu-satunya pengetahuan yang
mereka ketahui pada mas a pengajaran atau penyampaian maklumat tersebut. Bagl
sebuah perjalanan kelas pendidikan pelbagai budaya yang efektif, para guru
haruslah merancang pengajaran sepanjang tahun pengajian tersebut ag~
memastikan setiap subjek pembelajaran itu berkaitan di antara satu sarna lain bag!
mendapatkan maksud yang lebih m~ndalam. Sebuah kurikulum telah dihasilkt
bagi memenuhi keperluan para pelajar oleh Veblen, K. dan rakan-rakan (200 )i
Pengetahuan peribadi dan elemen kebudayaan daripada para pelajar digunakan b~gi
penghasilan kurikulum tersebut. Sebuah makmal pembelajaran dihasilkan mela ~
pengalaman dan pengetahuan para pelajar. Pengalaman kepelbagaian budaya t~l i
mereka alami kerana para pelajar ini merupakan kumpulan pelajar daripada insUws
persediaan guru. (Vebl~n, K. e~~l..2005). Banyak pemerhatian yang telah dilakU~~
menunjukkan bahawa mtegrasi lSI kandungan pelbagai budaya di dalam buku t t
membantu meningkatkan tahap kesedaran guru, pelajar, pentadbir dan pernbll~p
dasar pendidikan. Walaupun pembekuan isi kandungan pelbagai budaya mungk~b
disebabkan pembaharuan di dalam sukatan pembelajaran itu,' namun ia rnasl~
dianggap satu usaha yang mumi. Walau bagaimanapun, pendekatan yang berbe~s
perlulah dipertimbangkan bagi mendukung keperluan pedagogi ekuiti. Buku te r
edisi semasa seharusnya mempunyai ilustrasi, visual dan informasi berkaitan lat~
belakang pelbagai budaya yang dibincangkan dalam sesuatu topik yang khusll~
Selain itu, penggunaan bahasa bagi mempeIjelaskan maklumat ciri sesuatu buda~1I
seharusnya dibenarkan d.i .dal~m bu~ teks dan aktiviti bilik daIjah.Am~tlah P~g
ditekankan bahawa pengisian mtegrasi bukan sekadar pelaksanaan pengajaran Y '~
hanya bersekitar pada makanan, perayaan, dan aspek asas lain budaya-budaya etn~
(Banks, 2001). Justeru itu, Banks (2007) mencadangkan bahawa keberkesafltv!
kandungan integrasi merupakan satu transformasi kurikulum di mana "stru~ 1l
kurikulum telah diubah bagi membolehkan pelajar untuk melihat konsep. IS.,:
peristiwa, dan tema dari perspektif kumpulan kepelbagaian bangsa dan budayaji
Proses pembentukkan pengetahuan itu membuka peluang untuk pelajar mengk3i8
bagaimana pengetahuan dari segi sosial dibina secara kritis. Tambahan pula, 8
dapat digunakan sebagai satu kaedah kajian dalam mengkaji baga~J11~:p
pengetahuan dibentuk oleh kecenderungan, norma kebudayaan, dan perspekuf , b
dititiberatkan. dalam .sesuatu lapan~an, (Banks, 2007), Pelbagai aktiviti bilik da1~if
dan pedagogi pengajaran dapat dimajukan untuk penglibatan pelajar sccara a oi
dalam proses pembinaan pengetahuan bagi memelihara pendidikan pelbag
budaya. 'tiS
Selain itu, Gollnick dan Chinn (2009) menambah bahawa pemikiran kf;op
amat penting terutamanya dalam ~enggalakkan ~elajar untuk bertanya ~OiJk3t1
berkenaan penguasaan ?udaya dominan dalam kunkulum aliran utarna. ,lnl ~aP
membawa kepada penclpt~~n transformasi kurikulum di mana pelajar dlgal~ dOll
untuk ~~rfiklr se~ara kritis dan mempersoalkan berkenaan tatu 'quO arJ)'~
mengkaji perspektlfkumpulan yang berlainan. Bagaimanapun, ini seharusnya h pO
digunakan sebagai satu pemangkin kepada perubahan sosial yang po itif di 111ft
~elajarsebagai ejen untuk perubahan sosial hanya di dalam masyarakat majmuk dan
teillokratik mengenai tanggungj awab sosial (Banks, 2001; Bennet, 1994) .Ke arah
.ra~sformasi kurikulum, pendidikan pelbagai budaya mengiktiraf sumbangan setiap
~ndlVidudalam pembinaan pengetahuan. Pelajar seharusnya tidak dianggap sebagai
anYamenerima pengetahuan dari guru. Sebaliknya, pemindahan dan perkongsian
kengetahuan dapat dijadikan sebgai satu proses berkitar yang mewakili nilai
;adilan sosial dan demokrasi, termasuk persamaan, ekuiti, keadilan, dan hormst-
P~nghormati. Kemudiannya, ia akan mengurangkan prejudis dan menyediakan
deUang kepada pelajar untuk membangunkan dan menunjukkan nilai dan sikap
;Illokratik (Banks, 2007). Aktiviti pembelajaran dan pedagogi pengajaran perlu
P~ngga~akkan pelajar berkolaborasi dengan rakan setempat yang terdiri daripada
A.~bagal budaya dan etnik di dalam mengkaji sikap perkauman dalam pelajar.
P ~Iah sangat disarankan agar guru tidak mengetepikan kemungkinan wujudnya
d:eJUdisdan sikap perkauman negatif dalam bilik darjah (Banks, 2007). Turut
i~~adangkanagar guru-guru di dalam sistem U.S K-12 dapat melaksanakan aktiviti
P: kdalam pengajaran dan pembelajaran bagi mengelakkan berlakunya prejudis
n/ a~man dan sikap negatif terhadap budaya lain yang boleh membawa impak
SIgahf kepada sekolah dan persekitaran pembelajaran (Banks, 2007; Geran dan
in~eter,2007). Kesedaran dan mengambillangkah positif dalam mengemukakan isu
P: kdapat menggalakkan perpaduan dan komunikasi antara kumpulan. Di dalam
ke~ernbangan transformasi kurikulum di persekitaran pendidikan pelbagai budaya,
bil.~nya~an penyelidik menyokong pelaksanaan pembelajaran kooperatif dalam
20~3dalJah (Gollnick dan Chinn, 2009; Banks dan banks, 2007; Sleeter dan Geran,
bUd). Mereka percaya yang kesefahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian
pelll~a ?apat diterapkan kepada setiap pelajar melalui pelbagai aktiviti dalam
int el~aran kooperatif. Pertama, ia menggalakkan pembelajaran resiprokal dan
pe~aksl silang budaya kerana pelajar perlu bekerja secara kolaboratif melalui
me karan pengetahuan dan kemahiran. Keduanya, pelajar dapat mengenali dan
ku~ghargai pengetahuan dan kemahiran yang dibentangkan oleh kumpulan-
selllpulan yang lain. Ketiga, melalui aktiviti kumpulan heterogen atau pelbagai,
PerkuaP~lajar boleh mengambil peranan sebagai pemimpin bagi pertukaran dan
StigOngslan pengetahuan kepelbagaian budaya. Seterusnya, ia dapat mengstabilkan
Penllla sosial dan 'stereotaip dominan dan dominasi budaya'. Lantaran itu,
bet~gunaan kesusasteraan pelbagai budaya yang memberi gambaran yang tepat
ku
lll
enaan pengalaman dan perspektif pelbagai kaum, etnik, ekonomi, dan
PUlaPulankebudayaan menyumbang kepada pengurangan sikap prejudis. Tambahan
men' surnber kesusasteraan pelbagai budaya yang asli serta tepat dapat
Ptej;J.alakkan pembina an pengetahuan melalui perbualan bilik darjah mengenai
I\kh. IS, stereotaip, dan stigma sejagat seperti perkauman dalam masyarakat.
"ce~~Ya, sumber asli dan tepat kesusasteraan pelbagai budaya dapat dilihat sebagai
dan In dan tingkap," dengan melihat pelajar sebagai "tingkap kepada budaya lain
Peneee.rrnin yang memantul ke mereka sendiri" (Glazier dan Seo, 2005) dalam
kuri~~an satu pendidikan pelbagai budaya yang demokratik dan transformasi
dan urn. Antara langkah pedagogi yang ingin dipertimbangkan oleh pengamal
mengPernbuat da ar pendidikan pelbagai budaya ialah pedagogi ekuiti yang
andungi kaedah pengajaran dan pembangunan persekitaran bilik darjah yang
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menggalakkan pengajian dan pencapaian akademik semua pelajar (Banks, 2007),
Pedagogi ekuiti membolehkan pelajar dari pelbagai kumpulan membangunkaJl
. daJlpengetahuan, kemahiran, dan pembawaan hendak untuk menye:tal iti
menyumbang kepada sebuah masyarakat demokratik. Pedagogi ekU
berhubungkait dengan dimensi pendidikan pelbagai budaya yang disebarkan dengaO
Banks. Maka, ia membuktikan betapa pentingnya penekanan budaya ~ao
pengetahuan terdahulu pad~ semua pelajar untuk menyokon.g pembelaja:an pe1aJar~
Lantaran itu, adalah pentmg u?t~k guru-guru mengenali kepelba~atan buda~)
pelajar. Bagaimanapun, penyelidik (Banks, 2007; Oakes dan LIpton, 200
menunjukkan yang. gu~ boleh mengamalkan ."flawed. cultural-deficit", at~
"deprivation ", teon-teon s.ama ada secara sengaja atau tidak. Banks me?atnb aJl
bahawa paradigma defisit-kebudayaan menyalahanggap bahawa peI]uang all
akademik pelajar ialah berkaitan deng~n mereka yang dipinggirkan populas~, ruIIlaJl
dan komuniti budaya mereka. Justeru ItU, guru-guru perlu lebih berhati-hati den~,~
andaian-andaian seum~amanya ?an bijak. mengutarakan isu tersebut di dalam bll~
darjah menggunakan literaturasi pelbagai budaya yang tepat untuk menggalakk.~
dan menggunakan pendidikan pelbagai budaya yang baru dan demokratl
(Bartomlome: 2001). . . . 01)
Demi mencapai kej ayaan da~am pelaksanaan pedagogi ekuiti, Banks (20 (J
menyataka~ peng~tahuan me~genal kebuda~aan pe~a~ar sebagai keperluan, ~!lj
syarat bagi mewujudkan satu budaya persekitaran bilik darjah yang neutral. j
menunjukkan yang persekitaran bilik darjah dan pembelajaran yang pe1bag;,
budaya selalunya cenderung ke arah perspektif budaya dominan dalam masyar~k 0
Ini dapat dikaitkan d~lam Gollnick dan Chinn (2009), persekitaran pendidlk3i3
berbilang budaya sedia ada terdapat kekurangan dan mengelirukan m~ka, ~e
memerlukan satu kajian kritikal dan pembinaan semula pandangan masyaraka~s
arah pendidikan pelbagai budaya (Banks, 2007). Dalam gambarannya, B 0
menyatakan pedagogi ekuiti mengiktiraf kerumitan pengajian dengan peruntukk~tj
membebaskan pengalaman pembelajaran. Tambahan pula, pedagogi ~}(ll~
menaikkan pembangunan dan pengeluaran pengetahuan dalam satu persek1H1~
yang kondusif dengan penekanan kemah iran pemikiran kritis kepada pelajar. V!lt~
ini, pedagogi ekuiti memberi maksud baru kepada hubungan antara pelajar dan gil J1l
di mana pelajar ialah penyiasat bersama yang aktif dalam perbincangan dengan g~ar
(Banks, 2007). Untuk menjadi kaedah pedagogi yang berpusatkan kepada pel~aO
lebih signifikan, ~edagogi ekuiti menggalakkan pertumbuhan dan penyeralllll'
sepenu~ tanggu~g)aw~b ke atas p~~belajaran murid-murid, keintelektu~04:
kemahiran emosi, sosial, dan berpolitik (Ladson-Billings, 1997; Kumar, 2 asj
Freire, 2009; Chubbuk, 2010). Oleh itu, pedagogi ekuiti mendukung transfO~taO
kurikulum ideals yang liberal. Institusi pengajian menjelaskan lagi kerun11ttl
institusi sosial yang memerlukan satu pemahaman sistemik dalam pengajaran s81J1j
reformasi komprehensif dan justifikasi dalam pendidikan (Banks, 2007)· jar
termasuklah pertimbangan dalam mengenalpasti kurikulum yang berse5UatJsi
beserta pengajaran, penilaian, profesionalisme dan juga komuniti instl\j~.
pembelajaran. Dalam usaha mencipta pendidikan pelbagai budaya yang dem~kra rlt!
kita perlu men genal pasti hubungan antara kornuniti sekolah. Pasukan inr pC all
dik l' d l' . d ,gaP1 ena 1 engan mempe aJan an mengenal pasti cara bagi mengata i aog
aWal yang tidak baik dalam pengisian budaya dalam sesi pengajaran dan
peIllbelajaran. Kita juga perlu mempertimbangkan pengstrukturan semula amalan
pengajaran sedia ada untuk membina transformasi kurikulum dan pendekatan
fedagogi yang menyeluruh (Kumar dan Maeh, 2010). Inti pati penting dalam
ransfonnasi kurikulum menghubungkan pendidikan dengan perubahan sosial,
~eIllbebasan dan memperjelaskan bahawa pengetahuan boleh menjadi pemangkin
kntuk mempengaruhi kehidupan sosial (Giroux dan Giroux, 2006). Ini secara
kesel.uruhannya dapat menambahbaik penciptaan dari segi pendekatan ppedagogi
le~.dI!ansosial dan 'empowermen' kepada budaya sekolah dan budaya sosial yang
P ih tepat dan bermakna.Akhir sekali, transformasi kurikulum juga memerlukan
i:.Illbinaan semula sosial pendidikan (Sleeter dan Grant, 2003). Pembina an semula
P 1 P~rlu dinilai dan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam lima dimensi
kendldikan pelbagai budaya oleh Banks (2001) di dalam mewujudkan satu
p~pe.lbagaian 'budaya yang netural' di dalambilik darjah. Tambahan pula, ia juga
pentlllg untuk mempertimbangkan pelajar sebagai ejen yang akan membawa
tnrubahan sosial dalam persekitaran sekolah dan seterusnya berkembang dalam
soa~Yarakat.Yang paling utamanya, peranan pelajar dalam membawa perubahan
pos~a~dalam sesebuah masyarakat majmuk patut dilihat sebagai satu pemangkin
slhf dengan mengemukakan isu-isu sosial secara konstruktif.
~ENl\e DEKATAN PENDIDIKAN PELBAGAI BUDAYA
~e~luan pendidikan pelbagai budaya telah pun dipersetujui oleh para pendidik di
Pe e~ka Syarikat. Cara pengimplementasian K-12 di daJam keJas serta kaedah
dipngiljaran pendidikan peJbagai budaya itu sendiri bagaimanapun hanya
erset ..tne ~JUI oleh sesetengah pihak sahaja. Kepayahan dan percanggahan dalam
tnent~fslr maksud pendidikan pelbagai budaya serta cara pengajaran dan cara
}ja~llnplementasikannya dapat ditunjukkan melaJui kajian (Bruch et aI., 2004;
llern s, 2002; Bennet, 2003; Gollnick & Chinn 2002; Grant & Gomez, 2001;
~en adez, 2001; Nieto, 2000; Sleeter & Grant, 1999; Tiedt & Tiedt, 2005).
Pengu~puJan kaedah-kaedah pendekatan berkaitan pendidikan pelbagai budaya dan
~engiljarannya tentang kepeJbagaian telah pun didedahkan meJaJui kajian tersebut.
bl.la~gunaan dan kesahihan daJam kepeJbagaian dan pendidikan peJbagai budaya
tnen' rara guru haruslah dite1iti daripada sudut perspektif pihak yang akan
bOleba;.nka~ tugas tersebut kerana haJ itu merupakan sesuatu yang rumit dan tidak
(2004 ltafs1r.oJeh mereka yang bukan terlibat dalam bidang itu sendiri. Bruch et a1.
dikait~menYlfatkan tiga pendekatan berkaitan pendidikan peJbagai budaya yang
berda an sebagai penyambutan (celebratory), kritikaJ atau penting (critical), dan
pend~a-ubah (transformative). Rangka-kerja ini amat berguna meJaJui tiga
12 rn at~n yang teJah dinyatakan kerana ia menunjukkan bagaimana guru-guru K-
llerna~nYlfatkan persepsi mereka yang tersendiri daJam haJ tersebut. Menurut
Padae ez (2001), saJah satu cabang pendidikan mula muncuJ di Amerika Syarikat
tatacarra 1960-an dan 1970-an adaJah merupakan pendidikan peJbagai budaya. Dari
tnerup~ pemakanan etnik hinggaJah kepada cara perbincangan sesuatu isu
kepelba a~ antara maksud yang dibawa oJeh kata kunci budaya majmuk dan
Pelbaga?a1an semenjak permuJaan pendidikan tersebut. Setiap sekolah daripada
ai daerah telah menjalankan program yang mana ia mencakupi peJbagai
konsep dan pengamalan daripada sumber yang berbeza. Subjek pendidikan ~elb~ga~
budaya atau subjek ~iversity (kepelbagaia.n) telah. ditetapkan oleh lllS~lt\l:
pendidikan untuk diambil oleh para guru pelatih b~~ dl kebanya~an pusat lauha
abSetiap satu daripada kaedah pendekatan pendidikan pelbagai budaya adal
berdasarkan kepada falsafah pendidikan yang tertentu di mana terdapat be~e~a~~
kaedah dibawahnya. Menurut Sleeter & Grant (1999 & 2003), terma pendldlk I
pelbagai budaya membawa tafsiran yang berb~za kerana manusia "~idak. ~el~,~
bersetuju tentang apakah bentuk kepelbagaian budaya yang diwakilin/
Sesetengah guru, pengarah program, dan pakar bidang kurikulum tetap menyatak~
ketidak-puasan mereka tentang keberkesanan program itu sendiri disebalik pelbag~
program yang dijalankan juga disamping kursus-kursus yang telah ditaja (Benne,
2003; Brown, 2004; Grant & Gomez, 2001; Nieto, 2000). . ail
Menurut kenyataan Bruch et a1. (2004), "jurang di antara teori d i
pengamalannya merupakan antara cabaran terbesar bagi pendidikan pelba~
budaya yang merupakan salah satu cabang pendidikan". Penyatuan tentang perk 3
yang dikenali sebagai tiga pendekatan utama terhadap pendidikan pelbagai budaYb
iaitu penyambutan (celebratory), kritikal atau penting (critical), dan berday~_Ubag
(transformative) yang telah .dicadangkan sebelum ini mampu merapatkan Jurafl
Jlltersebut disamping memben pe:u?ahan terhadap kelancaran perjalanan pro.g~aiI
tersebut. ~adangan b~h~wa pen?ldlkan seumpama.nya patut menjadi suatu pent1a
ab
.·
terhadap sistem pendidikan sedia ada dalam merujuk kepada istilah "berdaya-ub 3
turut dinyatakan. Perdebatan ini adalah kerana berdasarkan kepercayaan ba~awo
melalui penyatuan ketiga-tiga pendekatan ini, sebuah kurikulum dapat dihasllk~
yang mana ia ~ampu di.fahami oleh sem~ pelajar dengan mengenali perbez~3P
mereka melalui pelbagai cara penyampatan dan penilaian.Penjelasan terha '3
falsafah tertentu dalam pendidikan ditonjolkan bagi setiap pendekatan di11lana~,
dikaitkan dengan penyampaian dalam menjalankan pendidikan pelbagai buday0
Dalam ~enyampaikan ~andang~n .. dan perspektif yang tertentu, bahan-ba~~
pembelajaran yang sesuai telah dipilih. Hal ini menyediakan para guru yang t ail
dilatih dengan perspektif dalam konsep tertentu, perancangan dan perjala~ab
pen~idi~an pelbagai budaya itu sendiri. Hasil kerja dalam konteks .tersebut t:d3,
menJad~ ~emuncak terhadap pandangan tertentu. tentang kepelbagaian .yang kaji
MelalUl tiga pendekatan terseb~t, satu rangka kerja telah disediakan bagi rne~~kai1
bahan-bahan, konteks, dan latihan perguruan yang digunakan dalam pendld !'3
pelbagai budaya sebelurnnya. Bruch dan rakan-rakan (2004) menyifatkan baha\if
ketidakupayaan dalam proses idea asimilisasi untuk "menyatakan pencapaian posta"
dalam pel~agai aspek da~pada buda~a dan kumpulan sosial yang berb~~ai1
mempunyai perbezaan tafsiran yang dianggap tidak berjaya untuk disa11lpa liP
melalui pendekatan penyambutan (celebratory). Bruch at a1. (2004) Bagairna!la~aO
berpendapat bahawa, bagi mengelakk~~ lagi perpisahan jurang di antara ~urn~~aiI'
yang sedla ada, pendekatan tersebut dlhhat sebagai esuatu yang sangat dlperl la11
Menurut mereka lagi, kegagalan ini adalah turut berpunca daripada pendekdall
penya~~utan (celebratory) yang ~ilakukan tanpa kajian mendaJarn [l~al'
pengkntIkan per~ubung~~ s~c~ra hdak langsung di kalangan masy~f"Zt111
Pendekatan yang hdak kntIkal ll11 telah gagal untuk mcrapatkan jurang antaf< 1\,1
1 " " d I k ngl ,se esa seseorang laltu a am alangan orang yang dikenali disamping kur41
lnteraksi dalam kehidupan masyrakat majmuk. Pendekatan ini sering disifatkan
~ebagai "kesedaran," "sikap saling menghormati kepada orang yang berbeza,"
Penerimaan," dan "toleransi". Tiedt & Tiedt (2005) dalam hasil penulisan buku
pendidikan pelbagai budaya mereka telah membentangkan suatu pendekatan dalam
~endidikanpelbagai budaya yang hampir serupa dengan pendidikan "penyambutan"
bcel~bratory)yang sedia. Pelbagai kaedah dan aktiviti untuk membantu para guru
~g.l menjalankan pendidikan pelbagai budaya sebagai sebahagian daripada
d.l1kulum dimana-rnana sahaja diperkenalkan. Isu kebangkitan dalam kepelbagaian
blSatnping mempelajari tentang komuniti orang lain, tradisi-tradisi, dan budaya-
l'~daya yang berbeza ditumpukan melalui strategi dan kaedah yang dinyatakan.
Pledt & Tiedt (2005) menegaskan bahawa, "Perancangan suatu pengalaman
~lll?elajaran yang mampu mendokong sifat jati-diri seseorang disamping
Penlngkatkan aktiviti kerjasama yang mampu membina sifat ambil berat antara
para pelajar" merupakan matlamat di mana ia mampu dilaksanakan dengan
~lllberian hak kesamarataan dalam setiap bilik darjah bagi setiap pelajar tanpa
Pl
elllpedulikan tentang ketidakadilan yang berlaku dalam sesebuah masyarakat
ural.
ad Kajian dan pencabaran terhadap kuasa-kuasa dan keistimewaan yang sedia
Icria.sertafungsinya dalam kalangan masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan
leu hkaI atau pendekatan kepentingan (critical). Status quo dan kritikan tentang
PeaSaperhubungan dalam kalangan masyarakat merupakan antara isu yang menjadi
se~soa~a?melalui pendekatan tersebut. Antonio Gramsci turut pemah menyebut hal
19gernlklansebagai "perebutan keatasan ideologi dominan atau hegemoni" (Apple
lli 5) dalam kalangan masyarakat di mana pengkajian peranan pendidikan dalam
se~~Yalurdan menyebarkan disamping menstabilkan "norma-norma" masyarakat
bOII~ada telah terbukti. Namun penekanan berlebihan terhadap pendominasian
Situe .lllemberi kesan negatif yang mampu menjatuhkan moral para pelajar di mana
lliea.sltersebut juga mampu membuatkan mereka bersifat suka memberontak serta
llienl~bulkan satu perkara atau isu yang sensitif bagi menarik perhatian serta
penlll~llllbangkan (Brutch et al, 2004).Sonia Nieto's (2000), melalui hasil
pen~ISannya Affirming Diversity (penegasan Kepelbagaian) turut menggambarkan
patUtekatan.tersebut di mana ia mengingatkan para pembaca bahawa mereka tidak
kep drnenYlsihkan kebanyakkan isu "sosial dan pendidikan yang memberi kesan
llie: a kehidupan para pelajar". (Nieto, 2004: Nieto & Bode, 2008) turut
kOntefaskan bahawa pendidikan pelbagai budaya haruslah sentiasa muncul dalam
dalae s yang meluas serta perlulah "menghadapi isu kekuasaan dan keistimewaan
se1ar kalangan masyarakat ... mencabar sifat perkauman dan prejudis yang lain
sek()~ ~truktur-struktur, polisi-polisi, dan amalan-amalan yang sedia ada di
"terli~h . Gramsci (1971), telah membuat pemyataan bahawa setiap individu
llialll at dalam pembentukan konsep dunia". Menurut beliau lagi seseorang itu
pellli~ bertindak dalam mengubah konsep sedia ada iaitu "dengan membawa gaya
bagai ran baru", "Sumbangan kepada pegangan konsep dunia sedia ada"
Pengrna~apun marnpu timbul melalui kritikan pendidikan dan masyarakat tanpa
(IrQn~bllan ebarang tindakan (Gramsci, 1971). Pendekatan berdaya-ubah
llianasot-mOtive) lebih bersifat untuk mengkritik uatu dominasi sedia ada seperti
Yang dinyatakan oleh Bruch et al. (2004) di mana ia lebih terarah untuk
mengambil tindakan baru selain percubaan bagi mencari kaedah yang bertujuao
untuk "mengubah atau memecah dominasi bagi kebaikan semua". Perubahan buka.o
sahaja mampu berla~ pada se~ua tahap masyarakat, .malah juga seantero dun1a
jika perubahan itu dijalankan di atas peranan pendidikan dengan menggunakaO
pendekatan tersebut. Penetapan sasaran bagi penyesuaian diri dalam kal~n~a~
warga dominan bukanlah tumpuan uta~a pendekatan bertransform~sl. ~Ol.
Sebaliknya, hak kesamarataan secara adil dan saksama oleh setiap mdlVldu
merupakan matlamat bagi pendekatan ini. Pandangan-pandangan ini bagaimana~un
sering dianggap sebagai angan-angan yang terlalu jauh disamping tidak prakUkal
dan malah diaggap sebagai pelik.Pendidikan pelbagai budaya yang menggunak~
pendekatan yang berdaya ubah (transformative) "berdasarkan nilai-nilai demokrasl
dan kepercayaan yang mampu meneguhkan sifat budaya majmuk dalam kehidupaO
masyarakat pelbagai latar belakang dalam dunia yang bebas" turut disokoog
Christine Bennet (2003) dimana ia adalah bertujuan untuk membangunkan para
pelajar yang mempunyai potensi tinggi dari segi sosial, pemikiran, dan sos~~I.
Beliau mengakui bahawa hal ini mungkin dilakukan walaupun ia dikrt:l~
sebagaimana pendekatan berdaya-ubah (transformative) itu sendiri. Namun behal.l
tetap percaya bahawa idea tersebut mampu dijalankan dalam usaha untuk memba\Va
perubahan kepada masyarakat. ..
Dalam menjalankan pendidikan pelbagai budaya melalui pengkaJlaJl
falsafah-falsafah pen~idikan. ~edia a~a. disamping pengaruh-pengaruh lain yao~
membentuk persepsi pendidik-pendidik K-12, para pendidik haruslah tufIJ
mengkaji konteks atau hal tersebut melalui latihan perguruan yang telah rnere~~
lalui sebelurnnya. Falsafah dan pendekatan yang dibawa oleh institusi iaitu ternpa
dirnana para pendidik mendapat latihan mereka mampu memberi impak ya~~
mendalam dalam kesedaran dan komitmen seseorang pendidik itu tentanf IS
kepelbagaian kebudayaan. Berdasarkan sebuah kajian terhadap kesedaran da~
persepsi tentang kepelbagaian kebudayaan ke atas bakal para guru yang tela0
dijalankan pada tahun 2002 oleh Milner et a1. (2003) yang mana ia dilakU~a
berdasarkan kajian pad a tahun 1990, hasil kajian tersebut telah pun dibandingl<aJl~
Keputusan yang terhasil menunjukkan bahawa masih terdapat ruang uoWJl
perubahan dilakukan. Para penyelidik tersebut menyokong penyerapa a
kepelb~gaian ke~udayaan it~ dalam kuriku.l~m secara keseluruhan dan buka~~~
sebagai satu subjek yang asmg dan tersendiri. Selain daripada itu, para penyeh aO
tersebut turut menggalakkan supaya bakal-bakal guru lebih "didedahkan d~ogd~
program yang memb~lehkan merek~, me~dekati kumpulan para pelajar daJ1P:di~
budaya yang pelbagai dan berbeza (MIlner, 2003). Perhatian para penyel biP
tertumpu kepada penggunaan kaedah yang betul oleh bakal guru adalah leiJlg
terarah kepada kaedah pendekatan penyambutan (celebratory) yang betul disalTlP g
mempelajari tentang budaya yang lain selain pendekatan kritikal (critical) ya~v
memaparkan kefahaman mereka sebagai suatu entiti dalam struktur sistelTl v~
sendiri: lsu kaedah ped~gogi dan peranannya dalam menyediakan para guru Ufl~~~
mengajar dalam persekitaran y~ng mempunyai pelbagai budaya turut d~utar:5VS'
oleh Brown (2004). Para pelaJar golongan kulit putih yang "menyertal kll d~ll
kursus oleh badan-badan kebudayaan majmuk mengalami tentangan atV
5ll'pemberontakan pada tahap yang berbeza dalam diri mereka". lni merupakan
Perkarayang timbul dalam pemikiran Brown. Kajian beliau menunjukkan bahawa
terdapatperhubungan di antara "kaedah pengajaran yang digunakan sebagai satu
~Ubjektersendiri dalam kepelbagaian budaya dan perubahan yang berlaku dalam
pesedaran para pelajar terhadap kepelbagaian budaya itu sendiri" (Brown, 2004).
~ra pelajar diberi peluang untuk membuat refleksi kendiri dalam kelas pada
~Inggu-minggu awal dan peluang "untuk terlibat secara aktif dalam pengalaman
tapanganmerentasi budaya yang berbeza" mampu memberi pemahaman yang lebih
dentangisu yang dipelajari di dalam kelas. Hal ini merupakan kesimpulan yang
~apat dibuat daripada hasil kajian Brown. Penyatuan pendekatan penyambutan
celebratory} dan kritikal (critical) dapat memberi impak terhadap pembelajaran
:engenai budaya orang lain dan kuasa perhubungan seseorang itu dengan yang lain
Illdalahbasil kajian yang telah diperoleh. Setelah membuat beberapa penelitian yang
IIendalam terhadap pendekatan pendidikan pelbagai budaya sebelum ini, Bank dan
~nks (2010) pula telah mengutarakan lima pendekatan pengajaran berbeza
IIIrkaitan pendidikan pelbagai budaya yang boleh dilaksanakan oleh guru dalam
beenYediakanpersekitaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dan
y l1nakna terhadap kumpulan pelajar yang berbilang bangsa. (1) Pengajaran
cangluar biasadanbudayayang berbeza (Teaching of the Exceptional and the
d1IltttrallyDifferent). Matlamat pendekatan iniadalah untuk melengkapkan pelajar
n~t?an kemahiran kognitif, konsep ,informasi atau maklumat, bahasa, dan nilai-
n1 ar tradisional yang dikehendaki oleh masyarakat seperti di Amerika Syarikat serta
u~gara-negara lain yang memiliki penduduk yang berbilang bangsa dan akhimya
bu~ukmembolehkan mereka memiliki pekerjaan dan berfungsi dalam institusi dan
Pe ay~ masyarakat. Guru yang menggunakan pendekatan ini sering memulakan
pe;a.Ja~an dengan mengenalpasti tahap pencapaian pelajar, melakukan
dit andmgan tahap pencapaian pelajar dengan standard pencapaian yang telah
s/~apkan sebelum mereka berusaha untuk membantu pelajar yang tercicir bagi
Il)ngdengan pelajar lain.
ad I Pendekatan seterusnya yang dicadangkan oleh Bank dan Banks (2010)
ku~~ Pendekatan Perhubungan Manusia (Human Relations Approach) di mana
Per lum untuk pendekatan hubungan manusia menangani perbezaan dan
dansamaanindividu. Tennasuk sumbangan kumpulan pelajar dalam ahli masyarakat
bilalllenYediakan maklumat yang tepat mengenai pelbagai kaum, bangsa, golongan
Pel~g Upaya, jantina ,atau kumpulan kelas sosial dengan mengambil kira siapa
k()()a.Jarmemilik istereotaip. proses pengajaran termasuk banyak pembelajaran
l11e!~ratif, peranan bermain dan yang mewakili atau pengalaman sebenar untuk
l11enantu pelajar membangunkan rasa menghargai orang lain. Golongan yang
l11e/okong pendekatan inimenunjukkanbahawa iaseharusnya dilakukan secara
kesereluruh, disepadukan ke dalam beberap abidang pengajian, dan sekolah secara
IJPPrUruhannya .Pendekatan Pengajian Kumpulan Tunggal (Single-Group Studies
(201~)QCh) merupaka~ ~endek~tan ketiga yang .dicadangkan oleh ba~k dan Banks
sasar . Pendekatan 1111 bertujuan untuk meningkatkan status sosial kumpulan
l11asyandengan membantu anak-anak muda mengkaji bagaimana kumpulan
l11ete~takatminoriti tertentu yang telah ditindas secara sejarah silamnya walaupun
bidana telah meningkat dari aspek keupayaan danpencapaiannya seperti dalam
g ekonomi serta so ial. Pendekatan ini menawarkan satu kajian mendalam
terhadap kumpulan-kumpulan yang ditindas untuk tujuan memperkasakan ahli-a~~
kumpulan, membangunkan rasa bangga mereka dan kesedaran kumpulan, se.
membantu ahli-ahli kumpulan do~inan untuk memahami asal usul masyarakat la1;j
Pendekatan Pendidikan Pelbagai Budaya (Multicultural Education Approac a
merupakan gabungan daripada ketiga-tiga pendekatan sebelumnya. Matlamat utaJll
pendekatan ini adalah untuk mengurangkan prajudis dan diskriminasi terhadaP
kumpulan masyarakat minoriti yang ditindas, berusaha untuk mendapatk~
kesaksamaan peluang dan keadilan sosial bagi semua golongan masyarakat .se1\
untuk mendapatkan kesan pengagihan kuasa yang saksama dikalangan ahh-ah
rkumpulan yang budaya yang berbeza. (Bank dan Banks, 2010). Pendekatan tera~
yang dikemukakan oleh Bank dan Banks (2010) adalah Pendidikan Keadilan Sos~
Pelbagai Budaya (Multicultural Social Justice Education) yang tujuannya adal~
untuk menyediakan rakyat pada masa hadapan dalam mengambil tindakan unt t
menjadimasyarakatyang lebih baik kepada kepentingan semua golongan rakya~
terutama orang-orang yang berbeza warna kulit, yang miskin, wanita, a~
mempunyai kecacatan dan kur~ng upaya. Pendekatan yang berakar u~bi dalilIa
pembinaan semula struktur sosial masyarakat, bertujuan untuk membina serJl s
mas~arakat kearah ekuiti ~ang lebih besar terha~a~. berbilang ba.ngsa, .ke~~
jantina.dan golongan yang hilang upaya. Pen dekat an uu Juga rnenyoal isu etDlk ai
hubungan kuasa ya~g tertanam da~am ekonomi global yang baru.Kajian menge~~
bahan-bahan pengajaran yang sedia ada, dan pendekatan pengajaran yang se~ ~
diaplikasikan serta juga konteks latihan perguruan malahan kerumitan disarnpl~a
percanggahan sedia ada dalam pendidikan budaya pelbagai di setiap pelusuk dull0
sudah semakinjela~. Walau apa pun yang dilakukan, dalam usaha untuk merapat;:I.
jurang dengan menjalankan pendekatan seperti yang dicadangkan oleh Bruch e p8
(2004), Bank dan Banks (2010), atau dengan mengubah kurikulum di sekolah, 1I (ll
yang harus dititik beratkan ialah cara para gu~ .n:enyampaikan mesej mereka d~:~~
kelas K-12 atau mana-~~na kelas ya~g memiliki kumpulan pelajar yang berbl e~a
bangsa. Konsep pendidikan pelbagai budaya adalah rumit dan kegunaan S lie
k~sahihannya kepada para guru. harusla~ bersandarkan kepada .kajian yll~
dilakukan kepada mereka yang menjalan kunkulum tersebut. Bagi melihat cara P ~a
guru menerima pendidikan pelbagai budaya dan bagaimanakah tindakan rnef\a
terhadap penerimaan, kajian terperinci harus dilakukan bukan sahaja di ArJ1eflraoSyarikat malah di negara-negara lain seperti di Asia yang turut menerima irnegp00
yang membentuk kumpulan penduduk yang berbilang bangsa bagi mendapat res
yang berkaitan.
PENDEKA TAN PEDAGOGl RESPONSlF BUDAY A ,if
Shelley Zion, Theo Zion & Kathleen King (2008) menjelaskan bahawa respo:~al
budaya merupakan keupayaan seseorang individu mahupun kumpulan masyaf'la
O
untuk mempelajari dan saling mengaitkan rasa hormat terhadap apa jua arJl;a)1
kebudayaan, kesenian mahupun kepercayaan seseorang yang berasal dari bu 'j\
mereka sendiri serta kumpulan masyarakat dari budaya lain.Menurut JOill:~all
Rasool dan A. Cheryl Curtis (2000) Wlodkowki dan Gin berg (1995) mejelil. (110
bahawa pengaja~an responsif bud~ya sebagai "Suatu pendekatan untuk penga~Jall
yang mernenuhi cabaran piuraiisme budaya...... ia eharu nya mcnghO
~epelbagaian; melibatkan motivasi semua pelajar; mengwujudkan persekitaran
aembelajaran yang selamat, inklusif, dan saling hormat-menghormati; berasal dari
Illlllalan pengajaran prinsip-prinsip bahawa silang disiplin dan budaya; dan
IIIenggalakkan keadilan serta kesaksamaan dalam masyarakat. Ini adalah
pe:pak~n kepentingan kepada pedagogi responsif budaya. Mereka menggalakkan
keb .elaJaran yang berkesan untuk semua pelajar dengan perhatian kepada
in t~l~an bersama masyarakat,supaya sistem penindasan, sarna ada konseptual atau
ke
s
~~slonal, tidak terus berkembang. Pengajaran ini dipandu oleh wawasan
keallan, sebuah pedagogi yang bertujuan untuk mengubah serta memaklumkan
La~adaU~u.m". Menurut Joan A. Rasool dan A. Cheryl Curtis (2000) lagi Gloria
Pe ~on-Bllhngs (1994) pula merujuk pengajaran responsif budaya sebagai sebagai
elll
n
~katan pedagogi yang memberi kuasa kepada pelajar secara intelektual, sosial,
penOSIdan politik dengan menggunakan rujukan budaya dalam memberikan
Pacgetahuan, kemah iran dan peru bah an sikap. Rujukan budaya ini bukan hanya
IlleUan untuk merapatkan atau menjelaskan jurang budaya dominan, ianya
danrupakanaspek-aspek kurikulum sebagai hak pelajar itu sendiri ". Joan A. Rasool
Pen .A. Cheryl Curtis (2000) turut merumuskan bahawa pendekatan
BelfaJaranresponsif budaya merupakan asas kepada pendidikan pelbagai budaya.
bUd:Uturur mengulas beberapa strategi pengajaran yang menjurus kepada responsif
Illemba ~ntaranya ialah penampilan fizikal bilik darjah di mana ianya seharusnya
kulll en ruang kepada pelajar untuk saling berinteraksi bebas antara satu
perl~ula? etni,k dengan kumpulan etnik yang lain, harapan (expactations) guru
saksa adll tanpa membezakan kumpulan pelajar, interaksi guru dan pelajar perlu
Soal_·rnatanpa sebarang prajudis melibatkan mana-mana kumpulan etnik, teknik
PerkJawab yang betul agar tidak mencetuskan isu-su sensitiviti yang melibatkan
Situaa~rnan,guru perlu peka terhadap respon atau tindak balas pelajar dalam apa jua
bersaSI,pernbelajaran secara kooperatif serta ruangan untuk pelajar mengulangkaji
peng~a-sama. Secara keseluruhannya beliau mengambarkan bahawa pendekatan
hanYa~a~anresponsif budaya lebih menekankan kepada pemusatan pelajar dan guru
GOlIn' k erperanan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Donna M.
Che~lcCda~ Philip C. Chinn (2008) turut bersetuju dengan Joan A. Rasool dan A.
bUdaYa Urhs (2000) dengan menegaskan bahawa pendekatan pengajaran responsif
Donna ~erupaka? komponen penting kepada pendidikan pelbagai budaya. Menurut
PedagO . : ?OlllllCk dan Philip C. Chinn (2008) dalam mengulas Smith (1998),
Pe1ajargl ~lll ~engesahkan budaya para pelajar, pandangan budaya dan pengalaman
Pengaj se agal kekuatan utama, dan mencerminkan budaya pelajar dalam proses
D~larn~:~. Ia berdasar~an. fakta bahawa budaya .memp~ngaruhi = pela~ar belajar.
BillingS tlan mengenal kejayaan guru-guru pelajar Afnka Amenka, Glona Ladson-
Pengaja 994) telah mengenal pasti enam amalan yang menentukan pendekatan
• ~nl a~aupun pedagogiresponsif budaya:
p l~ Cljar yang berpendidikan ,ekonomi, sosial, politik dan budaya yang
s: l~g lemah dibantu untuk menjadi pemimpin intelektual dalam
• ;e uah bilik darjah itu.
d elajar perantis di dalam komuniti pembelajaran dan bukannya diajar
engan cara yang terpencil dan tidak berkaitan.
• Pelajar men galami pengalaman sebenar (real-life experience) .~ang
mengesahkan mereka menjadi sebahagian daripada kurikulum "ras~1 . g
• Guru-guru dan pelajar me libatkan diri dalam konsep celik literasi yan
menggabungkan kedua-duanya kesasteraan dan pidato.
• Guru-guru dan pelajar perjuangan menentang status quo.
Guru menyedari diri mereka sebagai antara ahli politik.
Menurut Richards (2006) "Pedagogi Responsif Budaya memudahkau d~
menyokong pencapaian semua pelajar. Dalam kelas responsif budaya, pengaJar~s
dan pembelajaran yang berkesan berla~ dal~m budaya disokong; dalam kont\e
pembelajaran yang berpusat kepada pelajar, di mana kekuatan pelajar membaw'' p
sekolah dikenalpasti, dipupuk, dan digunakan untuk menggalakkan penca~al\
pelajar". Pedagogi respon~if bud~ya te.r~iri .daripada tiga. dimensi: (a)~nsut~~
(b)peribadi, dan (c) pengajaran. Dimensi mstitusi mencermmkan pentadbirau tJl
dasar-dasar dan nilai-nilai. Dimensi peribadi merujuk kepada guru-guru da!aif
proses kognitif dan emosi mesti melibatkan diri mereka dalam menjadi res~o~sp
terhadap budaya. Dimensi pengajaran pula termasuk bahan-bahan, strategr. ~
aktiviti-aktiviti yang menjadi asas pengajaran. Ketiga-tiga dimensi ket ~
berinteraksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan adalah penting UI1~e,
memahami keberkesanan pedagogi responsif budaya. (Richards, Brown, &FOf uP
2004).Pengajaran responsi~~udaya sering di~efinisikan dalam pelbagai cara, na~ap
Nieto (2004) mengdefinisikannya sebagai satu kaedah yang "memerl" j,
penyertaan dan ketulenan", beliau turut menekankan bahawa semua rakY~o
terutama guru-guru, perlu mempelajari dan menghormati diri sendiri, antara ~:j(i
sarna lain, dan semua orang untuk menghormati ciri-ciri mereka yang mell!~aP
pelbagai budaya. Menurut Monica (2007) Gay (2002) pula mengtakfl nS
pengajaran res~~ns.i~ budaya sebagai satu pendekatan pengajara~ Y~S
menggu~akan ~m-cm budaya, pengalaman, dan perspektif etnik pelaiar ~OO)
pelbagai sebagai saluran untuk mengaJar mereka dengan lebih berkesan. Gay (2 d~
menekankan bahawa pengajaran responsif budaya adalah berdasarkan keP;aJl1
andaian bahawa apabila pengetahuan akademik dan kemahiran terletak d~ di
kerangka pengalaman hidup. dan rujukan pelajar, ianya akan menjadi 1ebih penb;a
odan bermakna, mernpunyai kepentmgan yang lebih tinggi kepada pelaJar, aOli,proses pembelajaran akan .lebih mudah dan teliti. Menurut Au & Kawak 9
5
),
(1994); .Gay, (200?); Kl~mfeld, (l~75);. dan Ladson-Billings, (1994 f!t- 1:!J~o
pencapaian akademik pelajar pelbagai etmk akan berjaya diperbaiki apabila ar aO
dan pengajar~~ di dalam kela.s dihantar melalui. tapisan budaya dan pengala~lI~
mereka sendm.Menurut Momca (2007) PengaJaran responsif budaya ad gal
pengesahan(Validating). Gay (2000) menyatakan bahawa pengajaran sebadaO
responsif b~daya. menggunakan ~engetahuan budaya, pengalaman sebeluI11,idaP
gaya prestasl pelaJar yang. pelbagm .untuk menjadikan pembelajaran lebih ~esua lai
berkesan untuk mereka; la mengaJar kepada dan melalui kekuatan pelaJar-pe gDI
ini. Gay (2000) juga menggambarkan pengajaran responsif budaya seba
mempunyai ciri-ciri:
Mengakui kesahihan warisan budaya pelbagai kaurn, baik sebagai legasi yang
mempengaruhi kecenderungan pelajar, sikap dan pendekatan pembelajaran
dan sebagai kandungan yang perlu untuk diajar dalam kurikulum formal.
Membina jambatan bagi perhubungan yang lebih bermakna yang
menghubungkan antara amalan yang dipraktikkan di rumah dan pengalaman
sekolah dan juga di antara kurikulum akademik dan realiti hidup sosio-
budaya.
Menggunakan pelbagai strategi pengajaran yang berkaitan dengan gaya
pembelajaran yang berbeza.
Mengajar pelajar mengetahui dan menyanjungi mereka sendiri dan warisan
budaya masing-masing.
Menggabungkan maklumat pelbagai budaya, sumber, dan bahan-bahan dalam
semua mata pelajaran dan kemahiran secara rutin mengajar di sekolah-
sekolah.
bUd Dengan menggunakan ciri-ciri ini untuk memperbaiki pengajaran responsif
dalaYaakan melibatkan pertimbangan kepada persekitaran bilik darjah. Sastera di
~eal1l.kelas akan mencerminkan perspektif etnik dan pelbagai jenis sastera.
se~g~Jaran matematik akan menggabungkan elemen dan konsep kehidupan
Datnan, seperti ekonomi, pekerjaan, tabiat pengguna, pelbagai kumpulan etnik.
ak/r:n. usaha untuk mengajar kepada gaya pembelajaran yang berbeza pelajar,
sen~Vlhakan mencerminkan peluang pelbagai deria visual, pendengaran, dan
llleuha~ (Gay, 2000). Shelley Zion, Theo Zion & Kathleen King (2008) pula
bu:benkan persepsi yang sedikit berbeza terhadap ciri-ciri pedagogi responsiftYa.Ci~-ciri yang mereka ketengahkan adalah seperti berikut:
. Pelajar menerima peluang yang sama untuk mencapai potensi penuh dalam
pembelajaran.
2. Persediaan terhadap kompeten atau kewibawaan pelajar bagi penyertaan
3 dalam masyarakat yang semakin berkembang antara budaya.
Penyediaan guru untuk pemudah cara dengan menyediakan pembelajaran
berkesanbagisetiap pelajar.
~. Penyertaan sekolah secara aktif dalam mengakhiri semua jenis penindasan.
Pendidikan lebih berpusatkan pelajaryang melibatkan suara dan pengalaman
pelajar sepenuhnya.
6. Pendidik, aktivis, dan pihak-pihak lain mengambil peranan aktif dalam
l1lenyemak semula semua amalan pendidikan dan bagaimana mereka
mempengaruhi pembelajaran semua pelajar.
~()lQp Monica (2007) berpendapat Pengajaran responsif budaya adalah
Yangtebensif (Comprehensive). Ladson-Billings (1992) menjelaskan bahawa guru
Pell1b~~nggunakan pendekatan pengajaran responsif budaya membangunkan
bUdaye3jaran intelektual, sosial, emosi dan politik dengan "menggunakan rujukan
PUla~ Untuk memberikan pengetahuan, kemahiran, dan sikap". Dari satu sudut
Penga. ay (2000) menjelaskan bahawa guru yang menggunakan pendekatan
(j996~aranresponsif budaya mengajar kanak-kanak secara keseluruhannya. Hollins
Pula dalam menambah menyebut bahawa pendidikan pelbagai budaya direka
khas untuk pe1ajar menggabungkan wama "kognisi diselesaikan dengan budaY;;
budaya yang sesuai untuk situasi sosial pembelajaran, pengetahuan dan buda»
bernilai dalam kandungan kurikulum". Guru yang mengamalkan pende~~~a
responsif budaya sedar bukan sahaja ~epentingan pencapaian akademik, tetapi J~a»
mengekalkan identiti budaya dan wansan (Gay, 2000).Monica (2007) menegas 'Ji~
bahawa Ladson-Billings (1994) telah ~engkaj.i pengajaran se?en~ dalarn b;ia
lidarjah di sekolah rendah dan memerhattkan mlat-mlal yang dltunJukk~n. Bektif
melihat bahawa apabila pe1ajar adalah sebahagian daripada usaha lebih kole aO
yang direka untuk menggalakkan kecemerlangan akademik dan budaya, jangka ~
itu jelas mengekspresikan, kemahiran mengajar dan hubungan interpersonal Y~aO
dipamerkan. Pelajar berkelakuan seperti ahli keluarga membantu, menyokonf ~
memberi galakkan antara satu sama lain. Pelajar adalah bertanggungjawab sebag
llasebahagian daripada kumpulan yang lebih besar, dan ia adalah tugas bagi s~!ll,
orang untuk memastikan bahawa setiap ahli individu kumpulan telah be~a~
Dengan cara mempromosikan masyarakat pelajar akademik ini, guru bertI!l taO
balas kepada keperluan pelajar untuk membakar seman gat kekitaan, penghOf}ll~OJ.
maruah manusia, dan mengangkat konsep diri masing-masing (Gay, :Oosi
Pend~k~tan . pengajaran resp~nsif budaya ad~la~ p~lbagai dlJ1l~jaf
{Multidimensionalj menurut Monica (2007). Pelbagai dimensi dalam mens ~s
responsif buda~a ~eli?~tkan ?anyak perkara seperti: kandungan ~rikulU1~, kont~aO
pembelajaran, iklim bilik darjah, hubungan pelajar dan guru, teknik pengajarar- ,~,
penilaian prestasi. Guru daripada pelbagai disiplin (bahasa, seni, sains, kajian sOSI~i
muzik) boleh bekerjasama dalam pengajaran konsep budaya tunggal, s~P~aO
bantahan. Pelajar juga boleh mengambil bahagian secara aktif dalam pen~lals_
prestasi mereka sendiri (Gay, 2000).Monica (2007) percaya bahawa pengaJ~~
responsif budaya adalah memperkasa (Empowering).Pendekatan penga\ Jaf
responsif budaya membolehkan pelajar menjadi manusia lebih baik dan pe ai~'
yang lebih berjaya. Pemerkasaan boleh digambarkan sebagai kecekapan akade~ ya
keberkesanan d~ri, dan inisiatif. Pelajar mesti percaya bahawa mereka ?oleh be~aJ1'
dalam pembelaJaran, penyelesatan tugasan dan mempunyai motivasi yan~ ta daD
Guru mesti menunjukkan cita-cita tinggi dan harapan yang bersesuaia'' 'aD
sokong~n untuk menggalakk~n pelaja~ dalam usaha ~ereka ke arah penca~:~aD
akademik yang cemerlang. Ini boleh dllakukan melalUl sifat semula, menyed1 rta
sumber-sumber dan bantuan peribadi, pemodelan diri yang positif S~aJl'
keberkesanan kepercayaan dalam menyambut individu dan kolektif pencapa
(Gay, 2000).shor (1992) menyifatkan memperkasakan pendidikan sebagai:
Satu pedagogi kritikal-demokrasi untuk mengubah diri dan
sosial. fa merupakan satu program yang berpusatkan pelajar
untuk demokrasi pelbagai budaya di sekolah dan masyarakat. 1a
pendekatan pertumbuhan individu sebagai proses yang aktif,
bekerjasama, dan sosial, kerana diri sendiri dan masyarakat
mewujudkan satu sama lain ....... Matlamat pedagogi ini adalall
untuk mengaitkan pertumbuhan peribadi kepada kehidupan
awam, untuk membangunkan kenzahiran yang kukuh, ill71u
akademik, labiat ingin menyiasat, dan rasa ingin to/HI yang
kritikal tenfang masyarakat, kuasa, ketidaksamaan, dan
-,..,.
perubahan Proses pembelajaran adalah dirundingkan,
rnemerlukan kepimpinan guru, dan bersama mematangkan
kuasan guru-pe/ajar. Di samping itu, .... kelas memperkasakan
tidak mengajar pelajar untuk mementingkan diri sendiri,
disamping mengabaikan kebajikan awam.
ad I Monica (2007) juga mengakui bahawa Pengajaran budaya responsif
meaah transformatif (Tranfomative). Pengajaran responsif budaya tidak
Yannggabungkan amalan pendidikan tradisional berkenaan dengan pelajar-pelajar
Peng ~erbeza warna kulit (Gay, 2000). 1a bermakna menghormati budaya dan
unt:: all1an .pelbagai kumpulan dan kemudian menggunakannya sebagai sumber
Pen P~nga]aran dan pembelajaran. Ia menghargai kekuatan yang sedia ada dan
pe~~pa~an semua pelajar dan membangunkan mereka lagi dalam pengajaran dan
Sesetela]aran. Sebagai contoh, kreativiti lisan dan bercerita yang unik di kalangan
hadi~ngah rakyat Amerika Afrika dalam interaksi sosial tidak formal diakui sebagai
lain~ dan sumbangan dan digunakan untuk mengajar kemahiran menulis. Lain-
lebih ll1pulan etnik pelajar memilih untuk belajar bersama dalam kumpulan kecil.
baha . banyak peluang buat mereka dan pelajar-pelajar lain untuk mengambil
099f;an dalam pembelajaran kooperatif boleh disediakan di dalam kelas. Bank
kum tenegaskan bahawa jika pendidikan adalah untuk memberi kuasa kepada
tran~~: .yang terpinggir, ia mesti dalam bentuk transformatif. Sebagai
kemah. ahf melibatkan membantu "pelajar untuk membangunkan pengetahuan,
boleh Iran, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi pengkritik sosial yang
dalall1~ell1buat keputusan mencerminkan dan melaksanakan keputusan mereka
(2007)hndaka.n berkesan peribadi, sosial, politik dan ekonomi". Menurut Monica
(E"'a . lagi Pengajaran responsif budaya adalah pembebas
1991!7~~~tor).Pengajaran responsif budaya adalah membebaskan (Asante,
1994.Ph.2.' Au, 1993; Erickson, 1987; Gordon, 1993; Lipman, 1995; Pewewardy,
tiada'v l~lPS,1983). Ia memberi panduan kepada pelajar dalam memahami bahawa
UntUkerSl tunggal "kebenaran" adalah menyeluruh dan kekal. Ia tidak semata-mata
Perlu :en~t~Pkan cara untuk mengetahui arus perdana. Untuk mencapainya, guru
berbezae1l11hkipengetahuan yang sahih mengenai kumpulan-kumpulan etnik yang
ntaklull1yang boleh dicapai oleh pelajar. Gay (2000) menyatakan, "Pengesahan,
PSikolo~t, dan kebanggaan menjana kedua-duanya dari segi membebaskan
daripadgl dan intelektual ". Kebebasan ini menyebabkan pencapaian yang lebih baik
tUgas pa pelbagai jenis, termasuk peningkatan konsentrasi atau tumpuan terhadap
Pemikirell1belajaran akademik. Lain-lain pencapaian yang lebih baik termasuk:
berperikan yang jelas dan berwawasan; lebih penyayang, prihatin dan
berinter~ll1~nusiaan, kemahiran interpersonal; pemahaman yang lebih baik, saling
dan pena ~l antara individu, tempatan, identiti nasional, etnik, global, dan manusia;
disemakeflll1aan pengetahuan sebagai sesuatu yang akan terus bersama , dikritik,
liOUins ~~ula dan diperbaharui (Chapman, 1994; M. Foster, 1995; Hollins, 1996;
lee, 19'93.ta, & Hayman, 1994; Ladson-Billings, 1992, 1994, 1995a dan 1995b;
Serta ~.l ee & Penyembelihan -Defoe, 1995). Klump, J. dan McNeir, G. ( 2005)
panduanp ~ es .and Ortiz (2002) telah bersependapat mengenai garis
e agoglresponsif budaya seperti berikut:
• Sifat penyayang, menghormati, dan menghargai budaya pelajar amat
digalakkan di sekolah dan bilik darjah.
• Mengabungjalin antara pembelajaran akademik serta pemahaman, .
pengetahuan terlebih dah~lu para pelajar, bahasa asli dan nilai-nilai pela]af
melalui pengajaran tematik. 8
• Pendidik belajar mengenai budaya dan bahasa dari pelajar mereka, dan gaY
pembelajaran untuk menjadikan pengajaran lebih bermakna dan reIevan
kepada kehidupan pelajar mereka.
• Pengetahuan tempatan, bahasa, dan budaya diintegrasikan sepenuhnya ke
dalam kurikulum, bukan hanya ditambah kepadanya. Pengajaran
disampaikan dalam dwibahasa iaitu bahasa ibunda pelajar dan dalam
bahasa Inggeris.
• Para guru harus memberi kepercayaan sepenuhnya kepada pelajar dengall
standard dan harapan yang tinggi terhadap mereka.
• Amalan bilik darjah yang efektif mencabar, kooperatif, dan secara hands-
on, dengan penekanan yan~ kurang terhadap hafalan dan syarahan fOrJlla~
• Kakitangan sekolah membma kepercayaan dan kerjasama dengan kelua!g
pelajar, terutamanya dengan keluarga kumpulan minoriti yang terpingg1r
oleh sekolah-sekolah pada masa lalu.
• penggunaan bahasa Bermakna merentasi kurikulum.
• Auditori digandingkan dengan visual untuk mengukuhkan konsep dan
perbendaharaan kata.
• Aturan kandungan pelajaran ke dalam tema yang mengakui latar belakallg·
pengalaman hidup dan pengetahuan pelajar.
• Menggalakkan pembelajaran aktif.
• Menyediakan maklumat dalam konteks.
• Pra-mengajar perbendaharaan kata.
• kajian semula yang berterusan.
• Melibatkan diri dalam lebih banyak peluang untuk amalan pada waktu
persekolahan.
• Pembelajaran Kooperatif, pembelajaran kolaboratif dan / atau tunjuk ajar
rakan sebaya - yang kerap berubah-ubah kumpulan.
• Membentangkan pengajaran yang interaktif dan kerap membuat
pemeriksaan kefahaman.
• Memperkukuh makna melalui penggunaan gerak isyarat, bahan-baha!1
konkrit, dan sebagainya.
• Menggalakkan usaha melalui pembetulan kesilapan sensitif. 1
'dk' ~• Mewuju an suasana pembelaJaran dengan mengkaji emula harapa!1
tanggungjawab pelajar.
• Menggalakkan penyelenggaraan dan pembangunan L 1.
• Permintaan linguistik perlu disesuaikan untuk mencerminkan tahap
pemerolehan bahasa kedua, iaitu membenarkan kod pencarnpuran.
• Membenarkan masa untuk bimbingan individu dan k ngan.
• Menyediakan bantu an dalam pembelajaran yang berbentuk sokongan
'Scaffolding '.
~PENTINGAN PEDAGOGI RESPONSIF BUDAYA
IlJ. enUmt Tandria Callins (2006) Satu penyelidikan sastera yang sintesis
bu~cadangkan bahawa dengan menyediakan pendekatan pengajaran yang responsif
pel ~ya dapat menggalakkan pencapaian tinggi di kalangan budaya dan linguistik
Bil~~aryang pelbagai (Universiti Brown, 2003; Gay, 2000; Hale, 2001; Ladson-
res Ings~ 1994; Nichols, Rupley, & Webb-Johnson, 2000). Pendekatan pedagogi
se:~nslf budaya merupakan pendekatan pengaj aran yang merapatkan jurang antara
be~~h dan dunia pelajar, selaras dengan nilai-nilai budaya pelajar itu sendiri
llJ.enJUan~ntuk memastikan pembelajaran akademik, dan menggalakkan guru untuk
pel/esualkan pengajaran mereka bagi memenuhi keperluan pembelajaran semua
• ~~. Gum-guru yang menunjukkan pedagogi responsifbudaya:
T olllunikasi dengan harapan yang tinggi (Comunicate High expectations).
~rdapat mesej yang konsisten,daripada kedua-dua pihak iaitu guru dan
:e
l
umh sekolah bahawa pelajarakan berjaya, berdasarkan rasa hormat yang
; us terhadap pelajar dan percaya kepada keupayaan pelajar.
Penggunaan kaedah pengajaran yang aktif (Use active teaching methods).
e~~ekatan pengajaran ini direka bertujuan untuk menggalakkan penglibatan
pe <ljar dengan menghendaki pelajar untuk memainkan peranan aktif dalam
~rnbentukkan kurikulum dan membangunkan aktiviti pembelajaran.
De~udahkan pembelajaran (Facilitate learning).
a am persekitaran pengajaran yang aktif, peranan guru adalah sebagai salah
~~ . .1\1 gguna, pengantara, perundmg yang berpengetahuan, serta pengajar.
p ;~punyai perspektif yang positif terhadap ibu bapa dan keluarga
Pe ajar dari latarbelakang pelbagai budaya dan bahasa (Have positiveersp .
Sf d. ectlves 011 parents and families of culturally linguistically diverse
U ems).
T~~Pt ., .
ahl" ~ penyertaan berterusan dalam dialog dengan pelajar, ibu bapa, dan
l-ahh rnasyarakat mengenai isu-isu yang penting kepada mereka.bersarna-
~~a dengan kemasukan individu-individu ini dan isu-isu tersebutdalam
1\ .. nkulurn bilik darjah dan aktiviti pembelajaran.
Ulenu .
Sen . ~~ukkan kepekaan Terhadap Budaya (Demonstrate cultural
Sltivlty).
~~Uk rnernaksimumkan peluang pernbelajaran, guru menimba ilmu daripada
ini :y~ yang diwakili di dalam kelas mereka dan rnenterjemahkan pengetahuan
1\1e~b alarn amalan pengajaran.
Mernb entuk Semula Kurikulum (Reshape the curriculum).
bel k entuk semula kurikulum adalah responsif kepada kepentingan dan latar
1\ .. a ang pelajar.
,v.ernbe .
illStr ~l pengajaran budaya pcngantaraan (Provide culturally mediateted
P lie/IOn).en .
gaJaran dicirikan oleh penggunaan kognisi di ele aikan dengan budaya,
budaya yang sesuai untuk situasi sosial pembelajaran, pengetahuan dan buda~
bernilai dalam kandungan kurikulum. (I
Memasukkan pengajaran kumpulan keeil dan pembelajaran sec'
kooperatif (Include small g_roup instruction and cooperative leanrn~ng). laJIi
Pengajaran disusun atur di seluruh tekanan rendah, kawalan pelajar da
pembelajaran secara berkumpulan yang boleh membantu dalaJli
pembangunanbahasa akademik(Universiti Brown, 2003; Gay, 2000; Bal~'
2001; Ladson-Billings, 1994; Nichols,Rupley, &Webb-lohnson, 2000
Tandria Callins (2006).
KESIMPUL~ " . . . '" ~
Bagi rnemastikan misi dan VISt 1Malaysia dapat dicapaj, kita perlu cuba memah iJ!
dan belajar lebih mendalam tentang adat, amalan dan budaya masyarakat la 51
Proses pembelajaran ini seharusnya bermula seawal peringkat sekolah agar generai~
muda memiliki kesedaran dalam memahami dan menghargai budaya 1Malay~~
yang berlatar belakangkan pelbagai kaum dan etnik. Maka, dalam usaWi
menzahirkan generasi barn yang responsif terhadap kepelbagaian budaya m~la~
proses pengajaran dan pembelajaran seiring dengan usaha untuk menjadikan SiStCtv
pendidikan dan kuri~lum .. yang global. Kurikulun, seharusnya .m~1llb:~iP
memperkembangkan mtegnh dan autonomI pelajar agar menjadi ~lJIl
bertanggungjawab dan warganegara yang penyayang bagi membangt' a
lmasyarakat yang harmoni, penggubal polisi dan dasar pendidikan mungkin da~
mempertimbangkan untuk tidak merombak mahupun mengubah polisi dan d~lJIl
yang sedia ada diperingk~t permulaan ini. Sebaliknya, penambahbaik~n dlJll
pemumian kandungan, teknik dan pendekatan mungkin perlu diberi perhatie'' sif
penekanan. Oleh itu, bagi memungkinkan wujudnya generasi baru yang respo~aJi
terhadap keberagaman budaya melalui system pendidikan, guru-guru perl~a
dahulu dilatih agar le~ih sensitif dan mem_punyai pehaman mendalam serta sak\g~
ketika proses pengajaran dan pembelaJaran berlaku. Kurikulum sekolab J aJl~
sewajamya mempromosikan kesaksamaan dan memastikan para pe!ajar menell~y3
diskriminasi dan stereotaip yang melibatkan perkembangan kepelbagaian b~ ~
dalam persekitaran pembelajaran. Kesimpulannya, bagi mewujudkan generas' b a~
yang responsif terhadap budaya, penambahbaikan dan pemumian kandungj13
kurikulu~ Pendidikan di. Malaysia, kaedah dan pendekatan pengajaran :~a~
pembelajaran perlu melalui proses pembaharuan untuk menjamin kesepaduan d \\8
memakmurkan semangat IMalaysia khususnya.Di sini jelas menunjukkan bahaa~
kita perlu melakukan perubahan dalam sistem pendidikan dengan C
apfmenggunakan pendekatan pedagogi responsif budaya yang lebih membert rUd8
11
kepada elemen pengetahuan dan juga kesedaran pelbagai budaya didedahkall t di
dipe!ajari oleh pelajar agar mereka lebih peka kepada amalan budaya masyaraj(!1sekeliling mereka.
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